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Universiti Malaysia Pahang (UMP) menerima kunjungan 
seramai 25 orang staf akademik dan pentadbiran Fakulti 
Sains, Universiti Putra Malaysia (UPM) bagi mempelajari 
pelaksanaan Amalan 5S di UMP pada 7 April 2009 yang lalu. 
Menurut Dekan Fakulti Sains, Universiti Putra Malaysia 
(UPM),  Profesor Dr. Sidek Abdul Aziz, UMP dijadikan 
penanda aras bagi membolehkan Amalan 5S dilaksanakan 
dengan lancar dan berkesan di Fakulti Sains, UPM. 
Delegasi juga dibawa melawat ke Makmal Makmal Fakulti 
Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli (FKKSA) dan jabatan 
Bendahari yang telah memperoleh Persijilan Amalan 5S .
“Kami ingin menimba  pengalaman dan kaedah pelaksanaan 
amalan 5S di sini.” 
“Saya sangat kagum dengan pelaksanaan dan pembudayaan 
Amalan 5S di FKKSA.  
“Persekitaran di sini  mewujudkan sistem pengurusan 
makmal yang sangat sistematik, bersih, kemas dan 
selamat,” ujarnya.
Jelasnya beliau lagi, pihak Fakulti Sains UPM akan mencontohi 
kaedah pelaksanaan Amalan 5S di sini bagi membolehkan 
makmal kami menjadi sistematik seperti di makmal ini.
 
”Saya akan memastikan pejabat pentadbiran fakulti kami 
beroperasi secara sistematik sepertimana yang berjaya 
diwujudkan di Jabatan Bendahari, UMP,” katanya ketika 
mengadakan lawatan ke Jabatan Bendahari.  
Manakala menurut Ketua Unit Latihan Briged  5S yang juga 
Penyelaras 5S Fakulti Sains UPM, Kamsiah Alias berkata, 
pihaknya telah mendapat suntikan idea, kaedah, semangat 
dan motivasi untuk melaksanakan dan membudayakan 
Amalan 5S di fakultinya melalui pengisian yang diperoleh 
daripada lawatan ini.
 
UMP telah mencipta sejarah apabila diiktiraf sebagai 
universiti awam pertama dianugerahkan Persijilan Amalan 
5S oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) baru-baru 
ini. 
Antara jabatan yang menerima persijilan tersebut ialah 
Jabatan Bendahari, Makmal FKKSA, Pusat Pembangunan & 
Jaminan Kualiti Akademik (PPJKA) dan Jabatan Pembangunan 
& Pengurusan Harta (JPPH).
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